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Extracting Features in Execution T旨acesfor Linking Requirements and Implementation. 
Yur WATANABE，tl TAKASHI ISHIOtl and KATSURO INOUEtl 
For program understanding on sof七waremaintenance， developers have to take on a difficult 
task to figure out traceability relationship乱mongrequirements， fe前uresand their implemerト
tation. We propose an automatic approach to extract these relationships from乱 current
system. Our technique is detecting features in an execution trace of object-oriented program 
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